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XXXVIII Sábado, 31
de marzo de 1945.
FICIIII
DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
SUMARIO
de la Maestranza de la Armada Antonio Ñiguez Zapa
ta.—Página 500..
INSPECCION.GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Li0Ocias.—Orden de 25 de marzo de 1945 por la que se•
concede licencia por enfermo al Sargento de Infantería
41e Marina don José Gómez Mier. Página 500.
SERVICIO DE PERSONAL
Jubilaciones.—Orden de 24 de marzo- de 1945 por la qu'e
se dispone pase a la situación de "jubilado" el Peón
e
Pase al Cuerpo de Suboliciales.—Orden de 25 de marzo
de 1945 por la que se dispone pase a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales el Agente de Policía Marítima
provisional, fallecido, don José Manuel Méndez Váz
quez.—Página 50-0.
Retiros.—Orden de 25 de marzo de 1945 por la que se
dispone .pase a la situación de "retirado' el Auxiliar
primero del C. A. S. T. A. don Juan F: Cabrerizo Con
de.—Página 500.
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IN$PECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Licencias.—Vista la instancia elevada por el inte•,
resado, y de acuerdo con el informe emitido por elServicio de Sanidad de este Ministerio, se conceden
dos meses de licencia pár enfermo, para Montoro
(Córdoba), al Sargento de Infantería de Marina don
José Gómez IVIier.
Madrid, 25 de marzo de 1945.
MORENO
Ex-cmós. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo dl Cádi,z e Inspector General de Infan
tería de Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
Jubilaciones.—Por cumplir en 26 de los corrientes
la edad reglamentaria prefijada al efecto el Peón de
la Maestranza de la Armada Antonio Ñiguez Zapa
ta. se dispone que en la indicada fecha cause baja
en la situación de "activo" y alta en la de "jubila
do", quedando pendiente de la clasificación del haber
pasivo que pueda corresponderle en la misma.
Madrid, 24 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
- Marítimo de Cartagena. Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Pase al Cuerpo Suboficiales.—Como compren
dido en el punto cuarto del apartado c) del artículo
segundo transitorio de }a Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), y. de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, pasa a formar parte de dicho Cuerpo,
como Celador segundo de su Sección de Puerto y
Pesca, el Agente de Policía Marítima provisional,
fallecido, D. José Manuel Méndez Vázquez, -con an
tigüedad de 12 de agosto de 1942 y sueldo a pm-6[-
de la revista administrativa de 1.° de noviembre de
1942, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
transitorios y 12, respectivamente, de la antes
mencionada Ley..
Madrid, 25 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior. de Contabilidad.
Retiros-.-k—Por cumplir en 30 de los corrientes la•
edad reglafiyentaria prefijada al efecto el Auxiliar
primero del C. A. S. T. A. (Fundidor) D. Juan F.
Cabrerizo Conde, se dispone,que en la indicada fe
cha cause baja en la situación de "activo" y alta en
la de "retirado", quedando pendiente de la clasifica
ción del haber pasivo que pueda corresponderle en la
misma.
Madrid. 25 de marzo de 1945.
MORENO
Excmós. Sres. Vicealmirante Jefe -del
•
Servicio de
Personal, General Jefe Supekior de Contabilidad
y Comandante General de • la Base Naval de Ba -
leares.
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